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 The purpose of this research is to study the influence of supervision, self efficacy, 
engagement and job satisfaction on teacher effectiveness of publicJunior High School teachers 
in Region 1 East Jakarta.  
 This research uses quantitative approach with survey methods. The sample of this 
research is 230 Civil Servant (PNS) teachers of regrouping Junior high school teachers which 
is appointed randomly, fromThe results of this study indicate that: (1) supervision has a 
positive direct effect on effectivenes, (2) self efficacy has a positive direct effect on 
effectiveness, (3) engagement has a positive direct effect on effectivenes, (4) Job satisfactionhas 
a positive direct effect on effectivenes, and (5) supervision has a positive direct effect on self 
efficacy (6) supervision has a positive direct effect on enggement (7) supervision has a positive 
direct effect on Job satifaction. 
 




























PENGARUH SUPERVISI, EFIKASI DIRI, ENGAGEMENT DAN 
KEPUASAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA GURU SMP 







 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh supervisi, efikasi diri, 
engagement dan kepuasan terhadap efektivitas kerja guru SMP negeri di Jakarta Timur.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel dari 
penelitian ini adalah 230 guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) pengelompokan guru SMP yang 
ditunjuk secara acak, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) supervisi memiliki efek 
langsung yang positif terhadap efektifitas kerja guru,, (2) efikasi diri memiliki efek langsung 
positif pada efektivitas kerja guru, (3) engagement memiliki efek langsung yang positif pada 
efektifitas kerja guru, (4) kepuasan kerja memiliki efek langsung yang positif pada efektifitas 
kerja guru, dan (5) pengawasan memiliki efek langsung positif pada kepuasan kerja (6) 
pengawasan memiliki efek langsung positif pada engagement (7) supervisi memiliki efek 
langsung positif pada efikasi diri. 
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